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La presente investigación tuvo como principal objetivo definir como la aplicación de 
la reingeniería de procesos mejora la productividad de venta en el área Telecom 
de la Empresa Conecta Retail S.A. Surco -2017, se consideró como tipo de 
investigación aplicada, explicativa, cuantitativa y de diseño cuasiexperimental. Lo 
que motivó la realización de la presente investigación, en un inicio, fueron los 
constantes reclamos del personal logístico debido a la carga laboral y reprocesos 
que se venían dando en varias agencias, entre las que se distribuyen 320 puntos 
de venta de operadores de telecomunicaciones: Claro, Entel y Movistar. La 
población estuvo conformada por los procesos del área de ventas de la categoría 
Telecom, cuya información será recopilada a través de hojas de registro de datos 
las cuales serán tomadas diariamente y consolidadas semanalmente por el periodo 
total de 24 semanas en un pre-test y un post test. 
Se aplicó la observación de campo como técnica, se accedió a toda la información 
necesaria de la base de datos de la empresa, cuya labor hizo más eficiente la 
recolección de datos cuya finalidad es el llenado de las hojas de registro de datos, 
se realizó el análisis así como el procesamiento de datos con el soporte del software 
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The main objective of this work was to determine how the application of process 
reengineering improves sales productivity in the Telecom area of Conecta Retail 
S.A. Surco -2017, was considered as a type of applied, explanatory, quantitative 
and quasi-experimental design research. What motivated the realization of the 
present investigation, in the beginning, were the constant demands of the logistic 
staff due to the workload and reprocessing that had been taking place in several 
agencies, among which are distributed 320 points of sale of telecommunications 
operators: Claro, Entel and Movistar. The population was formed by the processes 
of the sales area of the Telecom category, whose information will be compiled 
through data record sheets which will be taken daily and consolidated weekly for the 
total period of 24 weeks in a pre-test and a post test 
The field observation technique was applied, all the necessary information was 
accessed from the company's database, whose work made the data collection more 
efficient, the purpose of which is to fill out the data record sheets. the analysis and 
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